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Raising Questions about the Current Rorschach 
Methodology （Part 2 of 2）
Yasuhiro TAZAWA
　　This article examines methodological issues in the current Rorschach test to suggest 
a new direction for the future. The examination is made mainly from the following three 
perspectives: （1） response process, （2） interpretative process, and （3） differences between 
quantitative and qualitative analyses. The examination shows that the current Rorschach 
test is totally influenced by logical positivism. The response process of the Rorschach test ─ 
even if the system is claimed to be phenomenological ─ has been theorized by presupposing 
sense－datum theory as an element. From now on, we would need overall response process 
theory or comprehensive field theory that approaches the lived experiences of perceivers. The 
interpretative process of the Rorschach test has been dominated by one－sided interpreter－
centered information gathering models that are grounded in natural scientific experiments 
and observations. From now on, we would need therapeutic models based on humanistic 
interaction. The current Rorschach test unconcernedly mixes nomothetic and idiographic 
methodologies. However, these completely different paradigms are incommensurable. That is, 
it is difficult to integrate them or to use them together, keeping them equidistant. We should 
be aware that results from quantitative and qualitative analyses cannot be easily unified.

